



Production coto1111ièz•e e11 Afl•ique Tropicale f1•ancopl1one 
(Can1pagne 1971-72) 
Côre d'Ivoire (1971-1972). 
Région 
Nord ........... , ...... ,. 
Ouest ................... \ 
Célntre . , ... , . , ........ , , 











Sine Saloum ............ 
1 
Sénégal oriental .. , .. . 
Casamance ............ . 










Secteur Région 1 
--
SIKASSO j 
8IKASSO ... , ...• , .. , •.• 1· 
KADIOLO ' ' .• > •••• ' ' ' ' ' 
KOUTIALA • ' ..• ' ' .• ' • ' • 
YoCROSSO ... , , , ..•.•.. ,, 
Bouœu:.:r . , .......... . 
KOLONDIÉBA .... , , ..... . 
SEGOU 
SÉGOU ............... .. 
SAN ···················' ÎOMINLI.N , ....... , , .. , 
BAMAKO 
DIOILA • ' ' .• ' ' ' ' ' ••• ' •• 
BAMAKO ... , , ....•... , , 
Total zone encadrée 
C.F.D.T ............ . 
Haute-Vallée 
Divers (hors ·;~~~- · · · 1 

























































1 Superficie en Production de 
'
. cotonnier coton-graine Zone 
-------___ h_a _______ t __ _ 
O.R.D. I~ouootGou ...... 1 
0.R.D. f<..AYA , .•••..••.• , 
O.R.D. Noo~Goc ....... · I 
O.R.D. Y\TENG.\ .. ' .••. ' 
0.R.D. Oc;GADOUGOU , ... 1 
O.R.D. BlNFOR.A • '. > • '.' 
O.R.D. Km.:PELA-F.\m ... 
O.R.D. Bono-DIO. ULASSD •• I 
O.R.D. BouGOURlD.\ ..... 
! 0 !IlBOt:GOUl 



















28 126 336 
Camemun (l97l-72. D'ap1·és la C.F.D.T.), 
Region 
GUIDER . . .•... , . . . . . , , 
GAROl'.\ .....•.••••..•••• I 
KAéLÉ' ..... " " " ., " " ' 
Mt.ROUA .••.•.••••.•••• • 1 














May~K,bbi ............ ! 
Tandj llé . : ........ , ... , ! 
Logone occ1demal ..... . 
Logone ode~tal ........ 1 
Moyen Chari ........... / 
Chari-Baguirmi ........ ). 
Salamat .. .. ........ .. 
Ouaddaï ... ., ......... ,, 
Guèra ........... , ..... . 
Total planteurs ....... . 
Fermes 

















9 224 022 
5 839 845 
7 589 803 
11TI3944 


















362 - lNFORMAno;,r TECHNIQUE Cot. Fib. Trop .. 1972, vol. XXVII, fasc. 3 
Info1·matio1is s1u• la productio:u coton1iiè1•e e:,1 U.R.S.S. 
(Traduction du russ:e par Michel SERGUEEEI?l 
Efficacire économique de diffùentes variétés de cotonllier, en 1970 
( Agri.c. Ouzbékistan, 1972, 2, 43-44'J. 




aencee I_ globale 
1 kg/ha ___ t ___ 1-;~emière 
Variétés 
Qualité de coton-graine récolté 
(kg/hai 
---------- -----1----- 1 
{:~}!t:~~ 1 -- .. --.... --.. : Il s~ 1 ! ~: 1 ~;~ i 
Tachkent 3 . . . . . . . . . . . . . . . 73 j 3 501} 256 




















Les varietés -·: Tachkent s ont éti infectées par la Verticillio,e dans la proportion de 3 à 3.5 011 et la variéte 152-F d:ms 
la proportion de 77 oo. 
Estimation economique des variétés de cotonniers, faite en 1970 
à la Station e.xpùi112entale d,3; Youlsk. 
(J. biol. Ouzbèkistan. 1972. 4, lbl. 
Variétés 
103-F ... , . . . . . . . . . . .......... , ............. -
159-F ......... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. · 1 
Tachkent 1 .................... , ....... . 
Tachkent 2 ................. . 
Tachkent 3 , .... , . . . . . . . . . . ............. - j 














Dépenses par 100 kg 
de coton-graine 
(roubles_1 
8,45 
8,02 
8,03 
3,91 
7.90 
